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                                                     ABSTRAK 
Mira Maharani, Adaptasi Pedagang dalam Revitalisasi Pasar Tradisional ke Modern 
(Studi Kasus di Pasar Proyek Kelurahan Margahayu Bekasi Timur). Skripsi. Jakarta : 
Program Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan adaptasi pedagang pasca 
revitalisasi pasar di Pasar Proyek Kelurahan Margahayu Bekasi Timur. Adapun 
permasalahan penelitian dalam skripsi ini membahas tentang adaptasi yang dilakukan 
pedagang pasca revitalisasi pasar dan dampak revitalisasi pasar yang dialami 
pedagang. Penelitian ini menggunakan tipologi adaptasi dari Robert Merton. 
Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, 
dan dokumentasi dengan subjek penelitian berjumlah sepuluh subjek yang terdiri dari 
dua pengurus pasar dan delapan pedagang Pasar Proyek yang memiliki kategori 
sudah berjualan sebelum terjadinya revitalisasi pembangunan pasar. Selain itu, 
penelitian ini dilakukan sejak awal bulan Januari hingga bulan Maret Tahun 2020. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa revitalisasi pasar menyebabkan 
perubahan yang signifikan di Pasar Proyek. Pembangunan dari segi fisik membuat 
pasar menjadi tertata maupun turut ikut andilnya pihak swasta dalam kepengurusan 
pasar yang lebih formal. Namun dibalik revitalisasi tersebut, ternyata juga 
memberikan dampak yang menyulitkan serta menghambat kegiatan berdagang bagi 
subjek penelitian. Seperti tingginya biaya tempat usaha, pendapatan menurun, sepi 
pembeli, pedagang menempati tempat yang kurang strategis. Ditengah situasi tersebut 
pedagang kemudian melakukan adaptasi untuk dapat bertahan. Terdapat empat 
bentuk adaptasi yang dilakukan oleh pedagang. Adaptasi Konformitas yaitu mencapai 
tujuan sesuai nilai dan norma dengan cara mempertahankan pelanggan, bekerja sama 
dengan pemasok barang, berjualan dengan media online. Adaptasi Inovasi yaitu 
mencapai tujuan dengan mengabaikan norma yang berlaku dengan cara  perlawanan 
kepada pengurus, melanggar aturan penutupan pasar dan penghematan modal. 
Adapatasi Ritualisme yaitu kepasrahan diri pedagang dengan meminjam kepada 
keluarga untuk modal dan membayar cicilan. Adaptasi Retreatisme yaitu 
meninggalkan nilai maupun cara untuk mencapainya dengan bentuk menarik diri 
yang ditunjukan dengan pedagang yang keluar dan meninggalkan Pasar Proyek.  








Mira Maharani, Traders Adaptation in Revitalizing Traditional Markets to Modern 
(Case Study in Project Market, Margahayu District, East Bekasi). Undergraduate 
Thesis. Jakarta: Sociology Program Study. Faculty of Social Sciences, Jakarta State 
University. 
       This study aims to explain the adaptation of traders aftermarket revitalization in 
Project Market, Margahayu District, East Bekasi. The research problem in this thesis 
discusses the adaptation carried out by traders aftermarket revitalization and the 
impact of market revitalization experienced by traders. This study use typology of 
adaptation from Robert Merton. 
       This research used a qualitative research methodology with a descriptive 
approach. This research data was obtained through the results of interviews, 
observation, and documentation with ten research subjects consisting of two market 
managers and eight Project Market traders with categories who had been selling  
before the revitalization of market development. In addition, this research was 
conducted from the beginning of January to March 2020. 
       The results of this study indicate that market revitalization causes significant 
changes in the Project Market. Physical development has made the market orderly 
and has contributed to the participation of the private sector in more formal market 
management. However, behind this revitalization, it also has an impact that 
complicates and hinders trading activities for research subjects. Such as the high cost 
of business premises, decreased income, fewer buyers, traders occupy a less strategic 
place. In the midst of this situation, traders then made adaptations to survive. There 
are four forms of adaptation made by traders. Adaptation of Conformity, namely 
achieving goals according to values and norms by retaining customers, working with 
suppliers of goods, selling with online media. Adaptation of Innovation, namely 
achieving goals by ignoring prevailing norms by way of resistance to management, 
violating regulations on market closure and capital savings. Adaptation Ritualism is 
the resignation of traders by borrowing from their families for capital and paying 
installments. Adaptation of Retreatism, namely leaving values and the way to achieve 
them by means of withdrawing which is shown by traders who leave the Project 
Market. 
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